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1. Esercizi sulle derivate di composizioni
Ricordiamo che se le funzioni f : Rn → Rm e g : Rm → Rp hanno derivate paziali continue, allora










(x), i = 1, . . . , p; k = 1, . . . , n.
(i) Calcolare la matrice jacobiana di F (x, y, z) = (x2yz, x2 − y2).
(ii) Sia f ∈ C1(R2,R) e si definisca h : R2 → R come h(r, t) = f(r cos(t), r sin(t)). Calcolare
∇h(r, t) supponendo di conoscere le derivate parziali di f .
(iii) Sia r ∈ C1(R,R2) e sia f ∈ C1(R2,R) e si definisca h : R → R come h(t) = f(r(r)).
Calcolare h′ supponendo di conoscere le derivate parziali di f e r′.
(iv) Siano α, β, γ ∈ C1(R2,R) e Sia f ∈ C1(R3,R). Si definisca h(x, y) = f(α(x, y), β(x, y), γ(x, y)).
Calcolare ∇h supponendo di conoscere le derivate parziali di f .
(v) Sia r ∈ C1(R,R2) e sia f ∈ C1(R2,R) e si definisca H : R2 → R2 come H(x, y) = r(f(x, y)).
Calcolare la matrice jacobiana JH di H supponendo di conoscere le derivate parziali di f
e r′.
(vi) Sia f ∈ C1(R2,R) e si definisca h : R2 → R come h(x, y) = x · f(x + y, xy). Calcolare
∂xh(x, y) e ∂yh(x, y) supponendo di conoscere le derivate parziali di f .
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